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【よい眠りで日本を元気に！ 睡眠学資料展示・貸出】 6月末まで
睡眠学講座のご協力を得て、睡眠学に関する資料
の図書展示を図書館１Fエレベーター横の展示コー
ナーで６月末までおこなっています。
昔から「寝る子は育つ」といわれています。睡眠不足
は仕事や学習の能率を低下させ、労働災害のリスク
を高めます。
この機会に「睡眠」について読んでみませんか。
※ 読みやすい入門書から専門書まで揃っています。
【ブックレビュー】
『どうしてもがんばらなくてはならない人の徹夜完全マニュアル』
著者： 宮崎総一郎, 森国功 資料ID：2012004126 請求記号： WL/108/Dos
タイトルに強く引き付けられて、気がつけば手にとっていました。締切の
せまった仕事・頼まれ事・その他イロイロなことも、効果的に徹夜でこなし
ていくことができればどれだけ助かることか。
しかし、その幻想は最初の数頁で見事に打ち砕かれます。「その徹夜、
まったく意味がありません」 では、その理由と対策は・・・。
本書は「眠り」がいかに大切なものであるのかということを教えてくれま
す。忙しい毎日ですが、24時間たたかうのはやめて、ともかくきちんと眠り
ましょう！ （レビュアー： リゲイン）
【メディカル・オンライン利用統計】 2011年1月～12月
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※VPNサービスを利用すれば学外からも使えます。
附属図書館ウェブサイト
↓
「データベース」
↓
「メディカル・オンライン」
（下から４つ目）
2010年10月にメディカル・オンラインを導入し
ましたが、その利用統計がまとまりましたので、
概要をお知らせします。
2011年は、毎月ほぼ1,500件の利用があり、年
間20,000件を超えています。特によく使われて
いる雑誌は右表のとおりです。
メディカル・オンラインには、国内の学会誌・学
術専門誌を中心とした約900誌に掲載された論
文が登録されており、文献の検索、抄録（アブス
トラクト）の閲覧 本文の入手ができます。
雑誌によっては、発行後一定期間（数ヶ月な
ど）は、論文本文がオンラインで利用できないこ
とがありますので、注意してください。
また、１つの雑誌を丸ごとダウンロードするよう
なことは、不適切な利用である（契約違反）と見
なされ、大学全体からの利用を差し止められる
ことがあります。利用にあたってはそのようなこ
とのないよう、ご留意願います。
文献の他に「医薬品」、「医療機器」などに関す
る情報も提供されています。ご活用ください。
母性衛生 698
レジデントノート 536
医学のあゆみ 418
外科治療 321
産科と婦人科 302
ネオネイタルケア 299
脳と発達 282
癌と化学療法 277
綜合臨牀 265
小児科臨床 258
日本呼吸器学会雑誌 231
臨床研修プラクティス 229
産婦人科治療 228
理学療法学 218
小児科診療 211
日本消化器病学会雑誌 209
治療 200
理学療法 200
麻酔 198
Modern Physician 197
ICUとCCU 188
日本臨牀 185
パーソナリティ研究 181
臨牀と研究 173
その他 13,725
計 20,229
American Journal of Perinatology
Clinics in Colon and Rectal Surgery
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction
Endoscopy
European Journal of Pediatric Surgery
Evidence-Based Spine-Care Surgery
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes
Facial Plastic Surgery
Global Spine Journal
Hormone and Metabolic Research
International Journal of Angiology
International Journal of Sports Medicine
Journal of Knee Surgery
Journal of Neurological Surgery (Part A)
Journal of Neurological Surgery (Part B)
Journal of Reconstructive Microsurgery
Journal of Wrist Surgery
Klinische Padiatrie
Neuropediatrics
Pharmacopsychiatry
RoFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Rontgenstrahlen und der bildgebenden
Seminars in Hearing
Seminars in Interventional Radiology
Seminars in Liver Disease
Seminars in Musculoskeletal Radiology
Seminars in Neurology
Seminars in Plastic Surgery
Seminars in Reproductive Medicine
【Thieme トライアル ３４タイトル】
【RSM, Thieme 電子ジャーナル トライアル実施中】
英国王立医学協会（Royal Society of Medicine）の出版部門である RSM Press と 医学
系出版社である Thieme Medical Publishers の電子ジャーナル・トライアルをおこなってい
ます。ご利用ください。また、ご意見・ご感想などがございましたらお寄せください。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/serials/current/trial.html
参考： RSM Press http://www.rsmpress.com/ ２４タイトル ７月末日まで
Thieme http://www.thieme.com/ ３４タイトル 11月末日まで
Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine
Seminars in Speech and Language
Seminars in Thrombosis and Hemostasis
The Thoracic and Cardiovascular Surgeon
TumorDiagnostik & Therapie
Ultraschall in der Medizin
Zeitschrift fur Gastroenterologie
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその３ ■ 滋賀県立図書館横断検索
滋賀県立図書館が運営する横断検索システム（複数
の図書館の蔵書目録を一括して検索するシステム）で
す。
滋賀県立図書館、滋賀大学、滋賀県立大学、立命館
大学、龍谷大学、長浜バイオ大学、大津市立図書館、
草津市立図書館、東近江市立図書館のほか、国立国会
図書館、大阪府立図書館、京都府立図書館の蔵書を一
度に検索することができます。もちろん本学の蔵書もあ
わせて検索することができます。
次のURLからご利用ください。 http://cross.shiga-pref-library.jp/wo/crs/
Acta Radiologica
Annals of Clinical Biochemistry
Clinical Ethics
Clinical Risk
Experimental Biology and Medicine
Hand Therapy
Health Services Management Research
International Journal of Care Pathways
International Journal of STD & AIDS
Journal of Health Services Research & Policy
Journal of Medical Biography
Journal of Medical Screening
Journal of the Royal Society of Medicine
Journal of Telemedicine & Telecare
Laboratory Animals
Medicine, Science and the Law
Medico-Legal Journal
Menopause International
Obstetric Medicine
Phlebology
Scottish Medical Journal
Tropical Doctor
Ultrasound
Vascular
【 Royal Society of Medicine Press 英国王立医学協会 ２４タイトル】
